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Türk dili araştırmalarına, yaşamı boyunca önemli çalışmalar kazan­
dırmış olan değerli dil bilginimiz A. Dilaçar, Türk dili dünyasına gözle­
rini kapadı (12 Eylül 1979). Türk dilinin bu seçkin uzmanını Türkçeııin işle­
rinden, Türk Dil Kurumunun etkinliklerinden ancak ölüm ayırabilirdi.
A. Dilaçar, Türk dili, dilbilimi araştırmalarına, Türkçemizi çağdaş­
laştırma çalışmalarına kaynak yayınlar vermiştir. Bunun yanı sıra Türk 
dilini konu alan yabancı yayınları aralıksız izlemiş, yeni gelişmelerden 
bize bilgiler aktarmıştır. Türk Dil Kurumu, Türk dili evreninde olan bi­
tenleri A. Dilaçar’m gözleriyle görebilmiştir.
A. Dilaçar yapıtlarıyla, yazılarıyla Türk dili araştırmalarının Türk- 
çeyi özleştirme çalışmalarının başlı başına kaynakçası olabilmiştir. Öte 
yandan geniş bilgisi ile Türk Dil Kurumunun girişimlerine uzmanlık dü­
zeyinde katkılarda bulunmuştur. Özellikle, Türkçeyi yabancı terimlerden 
kurtarma, yeterli bir bilim dili düzeyine ulaştırma çalışmalarındaki çabası 
saygıyla anılmalıdır.
A. Dilaçar’m yayınları dilciliğe, Türk diline yönelecekler için temel baş­
vuru kaynakları, masa başı yapıtlarıdır. Bu yapıtların Türk dili alanındaki 
ürünlerimiz içinde içeriksel nitelikleri yönünden tek örnek olduklarını da 
söylemeliyiz. Sözgelimi Türk Diline Genel Bir Bakış (Türk Dil Kurumu Yayın­
ları : 227, Ankara 1964) T ürk dilinin tarihine açılmak isteyenlerin el altında bu­
lundurmaları, okumaları gereken bir yapıttır. Bu çalışmayla, Türk dilinin ge­
niş olduğu ölçüde girişik coğrafyası bütün çizgileriyle gözler önüne serilir. 
İlk metinlerden başlayarak Türk dilinin yüzyılları alan tarihsel serüveni, 
adım adım izlenerek örnekler, resimler vb. yansıtılır. Türk lehçe ve ağızla­
rının konumu, Türk dili araştırmalarının tarihçesi, Türk dilinin kullandığı 
yazılar, Türk diliyle ilgili olarak yayımlanan yabancı dergiler gibi ilk ağız­
da öğrenmemiz gereken nice bilgileri de bulabiliriz bu yapıtta. Sonunda yer 
alan 73 sayfalık kaynakça ise, Türk dili üzerine verilen en doyurucu, sağ­
lam kaynakça niteliğini bugün de korumaktadır.
A. Dilaçar’m dilbilime, Türk diline ilgi duyanlara genel bilgi vermek 
amacıyla hazırladığı bir başka yayım da Dil, Diller, Dilcilik (Türk Dil Ku­
rumu Yayınları: 263, Ankara 1968) adını taşır. Dilin ne olduğu, kuralları, 
evreleri, tipleri, tabakalanması vb. konularda ayrıntılı bilgileri kuşatan bu 
araştırma bize dilciliğin kapısmı aralamaktadır. Bu yapıtıyla A. Dilaçar
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A. Dilaçar:
Yüksek sesle öttü keklik, gülmekten katılarak 
Kızıl ağzı kan gibi, kaşı kapkara
^ 2 5 3  Yalın keldim erdi yalın kirgii yirke 
Nelük dünyaka özni munça işittim
R. Rahmeti Arat:
Çıplak gelmiş idim, toprağa yine çıplak gideceğim; neden 
kendimi dünyaya bu kadar bağladım.
A. Dilaçar:
Yalın geldimdi, yalın gireceğim yere 
Niçin dünyaya kendimi bunca ısıttım?
A. Dilaçar’ın yapıtlarından açmışken üç küçük çalışmasını da unutma­
malıyız. Oylumca göz doldurmayan bu yapıtçıklar, özlü bilgilerle Türkçe- 
nin kimi konularını, tartışmalarını aydınlatırlar. Bunlardan Thomsen 
(Türk Dil Kurumu Yayınları: 221, Ankara 1963) Orhon yazıtlarını 
çözen ünlü dilci, Türkbilimci W. Thomsen’in kişiliğini, çalışmalarını 
konu alır. Ancak bu sınırlı konu içinde birçok yararlı bilgiyi, “Da­
nimarka’da Dilcilik ve Türkoloji”, “Orhon Anıtları”, “Çözümünde Tutulan 
Yol” gibi başlıklarla özetlenmiş olarak bulabiliriz. Devlet Dili Olarak Türk­
çe (Türk Dil Kurumu Yayınları: 199, Ankara 1962) Türkçenin devlet dili 
olarak kullanımını tarihsel çizgisiyle yansıtan bir yapıtçıktır. Türkiye'de Dil 
Özleşmesi (Türk Dil Kurumu Yayınları: 295, Ankara 1969) adındaki küçük 
incelemede de Türkçenin tarihsel akışına, yabancı dillerin etkileri yönünden 
bakılmaktadır. Bu bağlamda dilde özleşmeyi gerekh kılan nedenler, dilimi­
zin özleştirilmesi yolunda atılan adımlar, örgütsel girişimler, özleştirmede iz­
lediğimiz doğrultular kısaca belirtilmektedir. Anadili İlkeleri ve Türkiye 
Dışındaki Başlıca Uygulamalar (Türk Dil Kurumu Yayınları: 443, Ankara 
1978) ise, dilimizin özleşmesine karşı duranların ileri sürdükleri “Terimler 
uluslararasıdır” savına bilimsel gerçeklere dayanarak verilen bir yanıttır. 
Bu yanıtta özleştirme çalışmalarımızın çağdaş bir gereksinme olduğu, baş­
ka birçok dilden getirilen örneklerle ortaya konmuştur. Ne yazık ki bu 
küçük inceleme, A. Dilaçar işi özenli çalışmaların son ürünüdür.
A. Dilaçar’ın çeşitli dil konularım işleyen yazıları da Türk dili kaynak­
çamızda önemli bir yer tutacaktır. Türk dili araştırmalarının değişik 
tartışmalarına yönelen bu yazıların Türk dili tarihi, Türk lehçeleri, lehçe- 
bilim, dilbilgisi vb. ilgili olanları en kalın doğrultuyu gösterir. Bu kaynak 
yazıları şu birkaç başlıkla anabiliriz: “Lehçemizin Adı” (Türk Dili, Türkçe 
-Fransızca Belleten, II. seri, S. 3-4, 1940), “Azeri Türkçesi” (Türk Dili-Bel- 
leten, III. seri, St 14-15, 1950), “Batı Türkçesi” (Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı-Belleten 1957), “Türk Dili ve Lehçelerinin Yeni Tasnifi” (Türk
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Dili, S. 28, 1953), “Lehçelerin Yayılma Tarzı ve Türk Dil ve Lehçele­
rinin Tasnifi Meselesi” (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1954), 
“Terim Nedir?” (Türk Dili, S. 64, 1956), “Nevai’nin Dil Anlayışı” 
(Türk Dili, S. 301, 1967), “Kutadgu Bilig’in 900. Yıldönümü ve Balasagun- 
lu Yusuf” (Türk Dili, S. 211, 1969), “Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, 
Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi” (Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı-Belleten 1971), “Türk Fiilinde ‘Kılınış’la ‘Görünüş’ ve Dilbilgisi Ki­
taplarımız” (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1973-1974). “Görevsel 
Dilbilgisi” (Ömer Asım. Aksoy Armağanı, 1979) ise bunlara ekleyebileceğimiz 
son yazısıdır.
A. Dilaçar yaşamı boyunca Türk dili çalışmalarını yakından gözlem­
leyen bir bilim adamıdır. Ülkemizde ve dünyada Türk dili üzerine yapılan 
incelemeleri, yayımlanan araştırmaları onun kaynakça ya da tanıtma yazı­
larından öğrenmekteydik. Bu açıdan bilgilendirme çabalarını içeren yazı­
ları da az değildir. Üç beşinin adını vermek gerekirse: “Yabancı Dillerde 
Yazılmış Türkçe Gramerlerle Okuma Kitapları (1939-1951)” (Türk Dili, 
S. 4, 1951), “Türkiye Tiirkçesi Sözlüklerinden Seçme Eserler” (Türk Dili, 
S. 22, 1952), “Türkçe Hakkında Yeni Eserler” (Türk Dili, S. 30, 1953), 
“ İtalyanca Türk Edebiyatı Tarihi” (Türk Dili, S. 61, 1956), “G.L. Lewis: 
Turkish Grammer” (Türk Dili, S. 198, 1968), “Sir Gerard Clauson: An 
Etymological Dictionary of Pre-Thirteen Century Turkish” (Türk Dili A- 
raştırmaları Yıllığı-Belleten 1972), “ İskandinav Yurtlarında Türkoloji 
I, II, III” (Türk Dili, S. 256, 257, 259; 1972, 1973). A. Dilaçar’m A. N. Ko- 
nonov’un İstoriya İzuçeniya Tyurkskih Yazıkov v Rossii ve Biobibliogrofi- 
çeskiy S/ovar’ı ile Talât Tekin’in Ana Türkçe'de Asli Ünlüler'i üzerine yaz­
dığı tanıtmalar bu amaçla yazdıklarının son örnekleridir (Türk Dili Araş­
tırmaları Yıllığı-Belleten 1976).
A. Dilaçar tanıtma yazılarının bir bölümünü de Türk diline emek ver­
miş, çalışmalarıyla Türk dili araştırmalarına katkıları olmuş yerli ve ya­
bancı Türkbilimcileri anmak için yazmıştır: “Bedrich Hrozny” (Türk Dili 
S. 17, 1952), “Rıfat Bilge” (Türk Dili, S. 19, 1952), “Ettore Rossi” (Türk 
Dili, S. 49, 1955), “Cari Brockelmann” (Türk Dili, S. 58, 1956), “Rus Tür- 
koloğu A.N. Kononov’un 70. Yılı” (Türk Dili, S. 305, 1977)... gibi. Bu 
yazılarında, Türkbilimcilerin yaşamöykülerini vermekle kalmamış, yayım­
ladıkları çalışmaların önemi üzerine de değerli açıklamalar yapmıştır.
Atatürk’ün yönetiminde yürütülen Türk diliyle ilgili tartışmalı top­
lantılarda A. Dilaçar’m özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Tartışılan kavram­
ları açıklamadaki uzmanlığı nedeniyle Atatürk’ün verdiği “Dilâçar” soyadı 
bunun bir kanıtıdır. Daha önemlisi, A. Dilaçar Türk dili konularında A- 
tatürk’ün sık sık danıştığı bilim adamlarından biridir. Bundan dolayı dil 
devrimiyle ilgili anıları birer belge niteliğini taşır. A. Dilaçar, sayıca az ol­
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makla birlikte bu anıları da yazıya dökmüştür: “Atatürk’ün Ölümünden 
Sonraki Yengisi” (Türk Dili, S. 122, 1961), “Atatürk’ün Düzenlediği Bir 
Şölen” (Türk Dili, S. 267, 1973), “Atatürk’ün Özlediği Türkçe” (Türk Dili, 
S. 302, 1976), “Atatürk ve Yazım” (Türk Dili, S. 307, 1977)... gibi.
A. Dilaçar, ansiklopedi yazarlığının, genel bilgileri resim, fotoğraf vb. 
araçlarla ansiklopedi maddesine dönüştürebilmenin de başarılı ürünlerini 
vermiştir. Türk Ansiklopedisi'nin dilcilikle, kimi sanat kollarıyla ilgili mad­
delerinin çoğunu A. Dilaçar yazmıştır. “Dil”, “alfabe”, “anlam”, “yazı” , 
“bale” maddeleri, o günün sınırlı olanaklarına karşın iyi bir ansiklopedi 
yazarlığını somutlandıran örneklerdir.
Türk Dil Kurum unun başuzmanı olarak görev alan A. Dilaçar’in 
emekleri ise geniş oylumlu birkaç yazının içeriğini oluşturacak yoğun­
luktadır. Türk Dil Kurumunun kuruluşuyla başlayan terim hazırlama ku­
rullarında o. aranan bir uzmandır hep. Öte yandan 1940-1960 yılları arasında 
yayımlanan ilk terim sözlük, kılavuz ya da dizelgelerine önemli katkılarda 
bulunmaktadır. A. Dilaçar’ı 1960’lı yıllarda ise Türk Dil Kurumunda oluş­
turulan terim sözlüklerini denetleme kurullarının başüyesi olarak görürüz. 
Geniş bilgisi ve bildiği birçok yabancı dille, bu kurullarda sürdürülen terim 
çalışmalarına ışık tutmaktadır bu kez.
Türk Dil Kurumunun yayınlar dışında gerçekleştirdiği bilimsel etkinlik­
lerde de A. Dilaçar aranan bir uzman olmuştur. 1972’yedek toplanan bilim­
sel kurultayları o düzenlemiştir diyebiliriz. Bu kurultaylara çağrılacak 
Türkbilimcileri, dil uzmanlarını A. Dilaçar belirlemekteydi. Kurultaylar­
da okunan tezler konusunda gerekli yazışmaları da yapıyordu. Kurul­
taylara gelen yabancı dilcileri havaalanında karşılama, Ankara’da barın­
dırma, oturumları yönetecek başkan ve yardımcıları seçme gibi yorucu ça­
lışmalar onun kişisel çabalarıyla yürütülüyordu.
A. Dilaçar’m böylesine çok yönlü verimliliği bilim adamı anlayışıyla 
açıklanabilir. Ona göre bilim adamı bıkmadan, yorulmadan bilgi derlemdi, bu 
bilgileri yayarak çevresini aydınlatmalıydı. Yeni yetişenlere, arkadan gelen­
lere yararlanacakları gereçleri hazırlamalıydı. Bu anlayışıyla A. Dilaçar, 
Türk dilinin başlıca konularıyla, araştırma alanlarıyla ilgili bilgileri sağ­
lam bir yöntemle derleyip toparlamış, bu yolda ilerleyecek olanlara geniş 
bir kaynak açmıştır.
Bilimsel kişiliğine bu denli ağırlık vermesine karşın A. Dilaçar yanına 
varılmayan, burnu havalarda bir bilim adamı olmamıştır hiç. Bu neden­
le ortaokul, lise öğrencilerinin dille ilgili kocaman sorularına değerli za­
manını sevinçle ayırdığı çok görülmüştür. Yetmiş yaşını aşkın A. Dilaçar 
öğle saatlerinde bütün Kurum görevlilerine İngilizce dersi vermek özve­
risini de göstermiştir. Ayrıca bilim görevlilerine de yine öğle saatlerinde 
dilbilim okutmuştu.
A. Dilaçar’ın saygıyla anılacak bir başka emeği de Türk Dil Kurumu
YİTİRDİKLERİM İZ:
P R O F .  DR . Y A Ş A R  Ü M İ T  D O Ğ A N A Y
Kurumumuz üyelerinden, değerli bilim adamı 
Prof. Dr. Yaşar Ümit Doğanay, 20 Kasım 1979’da, 
sabah fakülteye gitmek üzare evinden çıkıp arabaya 
bindiği sırada, bilinmeyen silahlı saldırganlarca öldü­
rülmüştür.
Herkesçe sevilen, devrimci bir bilim adamı olan Prof. Dr. Doğanay, 1929’da 
Samsun’da doğmuştur. 1953’de İstanbul Hukuk Fakültesini bitirerek Almanya’da 
doktorasını yapan Prof. Dr. Doğanay, 1956’da İstanbul Hukuk Fakültesinde me­
deni hukuk asistanlığına başlamış, 1959’da doçent, 1969’da da profesör olmuştur.
Anayasal özgürlüklerin savunucusu olan Prof. Dr. Yaşar Ümit Doğanay’ın 
medeni hukuk alanında yapıtları vardır.
Anısı önünde saygı ile eğiliriz.
T D K
Kitaplığının geliştirilmesinde gösterdiği çabadır. Türk diliyle ilgili belli 
başlı yapıtları içine alan bu kitaplık, onun titiz ilgilenmeleriyle kurulabil­
miştir. Kapsadığı yayınlarla kıvanç duyduğumuz Kurum Kitaplığı A. 
Dilaçar’ın en sevdiği yer olmuştur. Sağlıklı, çalışkan, hoşgörülü, mutlu 
Dilaçar’ı genellikle buradaki yapıtların arasında bulurduk. Bu nedenle 
onun yokluğunu kitaplıkta duyacağız daha çok.
A. Dilaçar yapıtlarıyla, yazılarıyla Türk dili araştırmalarına değerli 
çalışmalar 'Sunmuştur. Emekleriyle, her zaman saygı uyandıracak, sevgi du­
yulacak bir yeri olmuştur. Çalışmalarındaki yöntemi, görevine, sorumlu­
luklarına düşkünlüğü anılacak değerler kazandırmıştır bize.
Söyleşilerinde sırasını düşürüp coşkuyla aktardığı Balasagunlu Yusuf’ 
un şu İkilisi sanırım A. Dilaçar'm kişiliğini çok iyi özetliyordu:
Bilig bil kişi bol bedütgil özün 
Ya yılkı atangil kişide yıra
Bilgi bil, adam ol, kendini yükselt 
Ya da hayvan adını al, insanlardan ıraklaş
A. Dilaçar bu İkilide tanımlanan yetkinliğin simgesi olmakta, kalma­
mış, bilim adamlığınında üstün bir örneğini vermiştir.
Taha Toros Arşivi
